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FEJN KIENET IL-OENNA TAL-ART? 
Min jaqra dan 1-isem f'ras il-kitba tiegni, nistllajlu 
jgnidli li nihgnat din il-kitba lU xi wiened mill-ndna 
kotba tar-run, li issa gnandna jollorg·u kull xahar, jew 
darbtejn fix-xahar, u mhnx lil "MALTr". Min janseb hekk 
jitqarraq bil-bosta, gnaliex bnal rna Sir 'l'hArrL Zammit, c.M.G. 
fiil-llarga tal-" MALTI " ta' Dicemhru li gnadda, bil-kitba 
tiegnu "Mard, duwa u fejqan ", ried juri n-nuqqas ta' 
gllerf tal-bdiewa tagnna fnq din il-naga, hekk jiena wkoll 
irrid nuri u neqred fehrna nazina li gnandhom x'unud 
mill-Maltin fuq il-genna tal-art. 
Meta xi lladd jistrtqsi i'ejn tinsab il-genna tal-art, hawn 
Malta jliav>'wdu din il-llaga mal-llmfa tal-plieri ta' Hercules. 
Mela gllandkom tkunu tafn li r-Rumani u l-Griegi qodma 
kellhom din il-llrafa,_li i'ejn hemm il·lum il-rnoglldija tal-
bahar imsejjall ta' Gibilta, dan l'alla qarrieqi tagnhom 
Hercules kien waqqaf zewg plieri khar, u jekk xi lladd 
iglladdi minn bejniethom u jidllol fil-ballar il-kbir, jegllreq. 
Irrid ingt.id li gllall-mistoqsija : Fejn hi l-genna tal-art? 
iwiegbuk : Qegllda 1-bognocl, u fil-bieb tagllha hernm zewg 
. plieri kbar u minn iglladdi 1-hemrn minnhom, jegllreq 
jew imut. 
Gl1idna li din hija fenma liazina u talllita ma1-l1rafa 
tar-Rumani li rajna issa, u nuruh fi ftit ldiem. Il-genna 
tal-art insibuha imsemmija fil-kotha mqaddsa, fl-ewwel kt,ieb 
li jissejjali "Il-Genesi" jew bidu, u bil-lhudi "Be rexit ", 
ghaliex clawn huma 1-ewwel zewg kelmiet tiegllu, u jfissru 
ukoll "fil-bidu". Mel<t jekk irridu nkunu nafu fejn kienet 
il-genna tal-art, jantieg· niflu sewwa 1-ktieb tal-GenAsi, u 
rninnu hiss nistgliu nknnn nafu. Araw xi jgl1id dan il-
ktieh imqaddes: "Il-Mulej Alla nawwel gnien fil-Gheden 
mill-bidu, u fib qieglled il·bniedem li 1den lia1aq. U il-
Mulej Alla gnamel mill-art kull sigra sabiha fil-gnajnejn 
u tajba fit-togl'im~ : ukoll is~sigra ta1-najja fnoi's i1-gnien, 
n s-sigra tal-gnerf tal-gid u d-deni. U kienet tonrog 
xmam mill-Gneden, biex issaqqi 1-gnien, li minn hemm 
kienet tinferaq f'erba' rjus. Isem 1-ewwel xmara F'ixon, li 
ddur mal-art ta' Hewilat, fejn hemm id-deheb. U .d-deheb 
ta' dik 1-art tajjeb, hemm ukoll jinsab. il-bdollah u 1-gebla 
xonam. U isem it-tieni xmara Gillon, hi li ddur mal-
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art ta' Nux. U isem it~tielet xmara Hiddeqel, li tmur gnal 
tlugh ix-xemx ta' Axxur. Ir-raba' xmara Parat" (1). 
Dawn hunrn 1-kliem ta1-ktieb tal-Genesi, naraw issa 
naqbdux xi tarf minnhom, biex inkunu nafu fejn kienet 
il-genna tal-art. Isem 1-annar zewg; xrnajjar hu magnruf 
il~lum ukoll, gnaliex Hiddeqel hu t-'l'igri u Parat hu 
1-Ewfrate: Dawn iZ-zewg xmajjar jinsabu fil-Mesopotamia 
u gnandhom in-nisel tagnhom fl-Armenia, xi siegna bognod 
-vYandti. miU-otira, jimxu mill-rnajjistral gnax-xlokk, sa kernm 
jingnakduxmara wa:nda, ,imbagnad jinxtentu f'dik id-danfa 
ta' banar Ii tissejjan il-Golf Persiku. Imma t-tnejn l~onra, 
il~Gillun u 1-Fixon ? Dawn il-lum ma nafux fejn huma. 
Halli naraw xi jgnidu 1-gnorrief. Hemm fil-qrib gli.a:ndhom 
in-nisei zewg xmajjar. olfra, 1-ewwel wanda il-lum imsejna 
Kur, Ii tixtenet fil-gnadirrr kbira msejn~t Bahar Kaspiu, 
din aktarx hi 1-Fixon, n I-art ta' Hewilat hi dik Ii 1-Griegi 
sej.nu Colcides, u kien fiha bosta deheb. . It-tieni xmara 1-lnm 
tissejjah Aras, imma, 1-Gnarab isejnulha. Gakun ir-ras, isem 
lijixban lil dak ta' Ginon; din tixtenet ukoll fil-Banar Kaspju. 
Minn dan koHu nistgnu. ngnidn li 1-genna tal-art aktarx 
kienet fl-Armenja. U xejn ma gnandna. nnabblu monli.na, 
jekk dawn ix~xmajjar ma humiell' gejjin minn ras wanda., 
ghax. il-wicc tal:-art jitbiddel bit-theziiz tal-art u 1-ilmijet, u 
dan· tal-A:rmenja thiddel bil-gnarqa tad-dinja. 
Dawk iz-zewg kelmiet lhud, bdollali . u xofiam, ifissru. 
1-ewwel wanda bnal gomma tfun, jew aktarx il-gawhar, u it~ 
tieni hi nagra gnaziza,. onyx hil·latin, u hi sabina b'nafna 
lewnijiet. 
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(I) Gen. II, 8-14. 
